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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan portofolio optimal 
dengan menggunakan model Markowitz pada perusahaan yang listing dalam 
IDX30 selama periode 2012 sampai dengan 2019 di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel pada penelitian ini adalah saham perusahaan dalam indeks IDX30 di 
Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria sampel penelitian, yaitu sebanyak 
47 saham. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 
dokumentasi dengan sumber data sekunder, yaitu adjusted closing price, yang di 
dapat dengan mengakses idx.co.id dan finance.yahoo.com. Hasil analisis 
penelitian ini menghasilkan 10 (sepuluh) portofolio dengan kombinasi saham dan 
proporsi dana yang bervariasi. Portofolio optimal dengan model Markowitz pada 
penelitian ini terletak pada titik GMVP dengan nilai expected return 22,42%, 
deviasi standar 5,23% dan koefisien variasi 0,23. 
 















The purpose of this study is to determine the optimal portfolio using the 
Markowitz model for companies listed on IDX30 during the period 2012 to 2019 
on the Indonesia Stock Exchange. The sample in this study is the shares of the 
company listing in IDX30 index on the Indonesia Stock Exchange that met the 
criteria of the research sample, which are 47 shares. The data collection in this 
study uses a documentation study with secondary data sources, namely the 
adjusted closing price, which can be obtained by accessing idx.co.id and 
finance.yahoo.com. The analysis of this study resulted in 10 (ten) portfolios with 
combination of shares and varying proportions of funds. The optimal portfolio 
with the Markowitz model in this study is on the GMVP point with expected return 
22.42%, standard deviation of 5.23% and coefficient of variation 0.23. 
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